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Admiral Davor Domazet-Lošo, rođen  1. svibnja 1948. u Sinju. Kao 
dragovoljac Hrvatskog obrambenog rata na početku srpnja 1991. postaje 
članom Zbora narodne garde. Obnaša dužnost načelnika obavještajnog odjela, 
nakon toga dužnost načelnika odjela za uporabu Hrvatske vojske u Upravi za 
strateška istraživanja. Na dužnost načelnika Obavještajne uprave Glavnog 
stožera oružanih snaga Republike Hrvatske imenovan je 5. prosinca 1992. U 
čin kontraamirala pomaknut je 28. svibnja 1994. Dužnost zamjenika načelnika 
Glavnog stožera oružanih snaga obnaša od studenog 1996. do listopada 1998. 
U čin viceadmirala promaknut je 28. svibnja 1998. 
Ukazom vrhovnog zapovjednika oružanih snaga u listopadu 1998., imenovan 
je načelnikom Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. U čin 
admirala promaknut je 10. ožujka 2000., a potom smijenjen s dužnosti 
načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. Nakon potpisa 
pisma dvanaestorice generala hrvatskoj javnosti, u kojem se tražila zaštita 
vrjednota i digniteta Domovinskog rata, umirovljen je 20. rujna 2000. godine. 
Stručne radove iz područja taktičkog i operacijskog umijeća, vojne strategije i 
opće strategije te geostrategije i geoplitike objavljuje već punih tridesetpet 
godina. Do 2001. predavao je na visokim vojnim i civilnim školama umijeće 
ratovanja. 
Objavio je  knjige: Hrvatska i veliko ratište (2003.),  proglašena je i najboljom 
knjigom o Domovinskom ratu u 2003;  Gospodari kaosa (2005.);  Klonovi 
nastupaju (2007.); Strategija vučjeg čopora (2008.) te Hrvatski Domovinski rat 
1991.-1995. (2010.). 
Nositelj je jedanaest hrvatskih odličja. 
 
Damirka Mihaljević   magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti u 
Zagrebu 2006. godine na temu Utjecaj javnog mnijenja na međunarodne 
odnose. Na Filozofskom fakultetu u Mostaru 2012. godine obranila doktorski 
rad na temu  Bosna i Hercegovina u potrazi za optimalnim modelom uređenja.  
Kao asistentica angažirana na kolegijima Političke doktrine i ideologije, 
Ideološke i političke transformacija jugoistoka Europe na odjelu politologije 
Filozofskog fakulteta u Mostaru. Objavila je nekoliko radova iz politologije:   
Utjecaj javnog mnijenja na međunarodne odnose, Odnos morala i politike,  
Politička kultura.     
 
 
 
 
